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Waarom we met e-learning opleidingen 
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Bron: This isn’t Hapiness
2012: Vier jaar jurylid...
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Wat kunnen wij doen om de 






M. Csikszentmihalyi, T. Anderson, C. 




Onderzoek verschillende opties. Schep 
informele ontmoetingsplaatsen. Mensen 
met elkaar verbinden. Laat mensen 
creëren. Ga op ontdekkingstocht. 
Uitwisselen van kennis en ervaring. ...
Peter Camp (2009), De Broedfactor
Content creëren              
eigenaarschap 
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Progressie zien: wat gaat goed?
• Kijk naar motivatietheorieën	

• Autonomie	

• Doelgerichtheid	

• Sociale verbondenheid	

• Kaders en afspraken	

• Laat progressie zien	
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